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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.~~ ....... ..... .. . , Maine 
D ate r . .!.? .~ .. . /,f"~# ..... . . 
Name ~ L 4a~~~p ... (~ ) . 
Street Address .. .. . ~~ ~~~ e.'.': ......... ~ ...... .. .................................... .. .. .. .... ..... . 
City or Town .. .. . ~a"'.. .. a~ .. ....... .. ~ ............ ....... ........ ... ..... ... .................  
How long ;n Un;red States . . . / af ·rhk2.· ........... .... .. .. How long ;n Ma;ne ... . /,.i'r . 
Bom;n .?{J.tu.@~ "~,:'/.~ . .Dateofb;c~.Jj( /f£,.V 
If macded, how many chHd«n ............... . ....................... ............... Occupat;on .... ~ .. ~ ~/,1. 
Na(i,,~[.~';;f/~i)" .. / ~. /j~ . ... . ..... .. ......  ... .. .. .. .. . .. . .. . . 
Addmso/employe, ... cJ ... .. ~~ . .. ~ ........ ~ .............. . 
EngHsr3"'- .. ........... .... Speak.F"""' .. .. ..... .... .. Read ;Jr'""" ......... ... Wdt~-.. ............ .. . 
Other languages .... ... .......... -;Y.~ .. , ............ ... .... ................ .... ... ... .... .... ..... ... ... ........ .... ............ .... ................ ....... ..... . 
H ave you made application for citizenship? ... .. .... )/ d .. .... ........ ..... ............ ... .......... .. ...... ... ............... ...................... . 
H ave you ever had mili tary service?. ............... . zi; ........ .... ... .... .. ..... ... ...................... ..................... ............................ . 
If so, where? ...... . . ....... ... ...... ... .. .. ..... ...... ......... .......... .. .... ... when ? .... .... ... .. .... ..... .......... ... ... ... ....... ... ........ ..... ..... ...... ..... . 
S;gnatute)f', ~ ./,# .. ................... . 
w;,n,,.1/r~··~···· ········ 
